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Fivespeciesoftheseaturt［esviz，Oliveridley，green，hawksbill，leatherbackandloggerhead maketheir  















incarnation ofthe Hindu God■Vishnu■and a dedicated  
templeislocatedin northAndhra Pradesh statealong  





species．fourspeciesnestsalonglndiancoastr Butthe  
loggerheadwhichhasbeenreportedalongthelndian  
coasthasnotbeenfoundtonest．Oliveridleyisthemost  
common and welIknown for■arribadas．orannualmass  
nestingalonglndiancoast・lndiahasthreesuchmass  
nestingbeachesaLongtheOrissacoastandislocatedin  
thenor astco stoflndia．TheyareGahirmatha，Devi  
rivermouth and Rushikulya．1bmilNadu andAndhra  
Pradesh coasts are considered as the mlgratOry  
pathwaysofoliveridleysforapproach竜ng massnesting  
be chesinOri s （TripathyandChoudhury】2001）LlbmiI  
Naducoasti knowntobethedensenestinggroundfor  
OliveridleysnexttoG hirmathacoastinOrissa・Allthe  
fivespecies arelegallyprotected underSchedulelof  
thelndian WiIdLife（Protection）Act1972andlisted  
inAppendixlofConventionoflnternationalTTadein  
E da geredSpeciesofWildFaunaandFIora（CITES）・ln  
spiteofthelegaIprotection，largeturtlemorta［ityoccurs  
alongthenortheastc astduetoinshoretrawl■ngandgilI  




West Ben！Ial  
The state（OrPrOVince）WestBengalislocated  
alongthenortheastcoastofIndiE）．1thasacoastIineof  
about220kms．The state possesses the unlque  
Sundarban mangroveforestwhich coversaround9，630  
km2TheSundarban has beendeclared as biosphere  
reservein1989，Sundarbanis also famous fortigers  
andinterestingEytigershavealsobeenreportedasthreats  
to turtles along withinshore trawIlng，Wild boars and  
feraldogs．lnWestBengal，Olive ridley，hawksbi11and  
greenturtleshavebeenreportedandamongthemDlive  
ridleyisthemostcommon．0Iive ridIeynestsaIongthe  
COaStOfWestBengalduring NovembertoflrStWeekof  
April．川egaltur［lemeattradehasbeenreportedinRaidighi，  
KakdipandNamkhanainSundarbanareaandinGharLChak，  








COaStisfamous forthe annuaImass nesting ofoJive  
Tidleyturt［es．Manyresearch activities on seaturtlesin  
lndia have beenconcentrated alongthjs coastand Kar  
（2001）has reviewedthe research carried outon oIive  
ridleysin Orissa．The other three species are not  
COnlmOn，Thethree ma」Or rOOkeries ofolive ridleyare  
Gahirmatha，locatedatnorthernOrissacoast．Rushikulya，  




OVerlOO，000nestingturtres havebeen reportedevery  
yearwhichsometimes riseto600，000nesting turtles  
（Karthik Ram，2000）．However，the mass nesting got  
reduced during1997－98duetoillegaItrawllnglnthe  
nearshore waters of Gahirmatha and other coastal  







Andhra Pradesh  
Andhra PT．adesh has a coastline ofaboutlOOO  
km．which extends from Bahuda riverin the north near  
OrissatothePuIicatlakeonthesouth nearlbmilNadu．  
Fourspec es h v  been reported tooccura10ngthis  
COaSt（Trip thyandChoudhury，2001）．Amongthefour  
SPeCieso［ive ridleyturtlesarecommon and sporadic  
nestingha beenTePOrtedinKopaskuddinnorthAndhra  
Pr d sh．Sacramentoshoalbeach，Krishnariverrnouth  
in centralAndh a Pradesh and Pennaru rivermouth and  
SriharikottaislandinsouthAndhraPradesh．Greentur［les  
arereportedtonestalongVisakhapatnambeach．Hawks－  
bill nesting has bee  reported along Krishnapatnam 
basininsou AndhraPradesh．Peaknestinghasbeen  
ObservedinJanuary．TheeggscoIEectionbyfTshermen  
CO munitynearKapaskudiandPudimadakaarea，kirling  
for meat n some areas，incidentalcatch．aquacultu「e  
d non－human pred tion are considered the threats  
longthis coast．  
TamilNadu  
The’ramilNadu state，10Cated atsoutheastcoast  
Oflndiahas950Kmcoastline．InterestinglyaII5species  
Ofth eatu州eshavebeenreported．01iveridleynests  
SPOradicaIlyalonglb ilNaducDaStand high nesting  
WaSObserveda10ngNagapattinamandChennaicoasts．  
Theotherturtlenestingareasarethecoastsbetween  
Tranquebarand Pazhayaru，MamarFapuram and  
Chennai，Point Calimere and Nagapattinam and  
Kanyakumariand Trichendur．ln the Kanyakumari  
to Trichendurstretch，the core nesting area has been  
identifiedasbetween Manapadand PeriathaFai（Fig，2），  
20kms．s uthofTi uch ndur（BastianFernando，1983）．  
Turtle nesting has been reported during December to 
Februa yandalsoduringApriltoJune．Liveturtretrade  
existedin this coastin1960s with SriLanka．1t was  
estimatedthatabout3000to4000turtleslandedannually  
betwe n Rameswaram nd Mimisal，The green turtle  
COnStitutedthreefourEhofthecatch（Rajagobalan】1984）．  
Death orlnJuryd e oturtle poFSOnlng hasa［sDbeen  
reported along Tuticorin coast（Silas and Bastian  
Femando．1984）．Tur l meatand bloodis believed to  
CUrethepIIesandisusedinsomeselectpDCketsalong  
Gulfof Mannar8rea，  
Gujarat  
Gujarathasthelongcoastlineamongthelndian  
S ateSand runsinto1600km．Jtislocatedarongthe  
northwestco st flndia．OliveTidleyandgreenturtles  
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trawIandgi”netsarethemaJOrthreatstotu「tlesalong  
this coast．  
Maharashtra  
Maharashtra coastextendsto about700km．OIL  
iveridleyisthecommonamongthefourspeciesofturtEes  
thathave been reportedtooccurinthiscoast．Green  
turtlesarecommonnearMalvan（Giri，2001）．Nestinghas   
and hawksbi11have been sighted（Bhaska「．1978）．  
Highest nesting ofoLive ridleyha  been reportedin  
Jamnagarfol10WedbygreenturtLe．01iveridelyhasalso  
beenreportedinKachchhandBhavnagardistrictsIGreen  
turtlealsooccursinJunagadh district．Theh bitatloss  
i．e．beacherosionduetocyclon sduring1998and1999  
resultedinLownestingdensity・EggpTedationbyanima［s  
and10CalpeopleandincidentalcatchinfIShi gge rsrike  
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Goaislocated southofMaharashtra and has160  
km．coastIine．Oliveridleyisthecommonturtle．MorJimin  
north Goaand Galjibagln SOuthGoa arethetwomain  






Andamanand Nicobarls［andsislocatedbetween  
60Nto140Nand920Eto940E（Fig．3and4）．Thetotal  
landareaisabout8249Km2．1tisseparatedbyAndaman  
Se from South EastAsian Coasttothe east，Bayof  
BengaItothewestfromthelndian Peninsulaand Maト  
acca Straitin the south from Sumatra，Andaman and  
Nicobarisl ndsis dividedinto two districts－Andaman  
and Nicobar．Thecoastlinewhichisirregular．deeplyIn－  
dented and broken at severalpointseXtends to1926  
Kms．AndamanandNicob rislandshasacoralreefarea  
of953．3Km2representedbypatchy，fringlngandbarrier  
reefs．TheaveragerainfalIis300cm／yr．  
Andaman group ofislands consistofove「325  
islandscover［ng6408Km2and only21areinhabited．  
ThisgroupofislandsisdividedintoNorthAndaman．Middle  
Andaman，South Andaman（incIuding Ritchies Archir  
Pelago）and Little Andaman．Nicobar group ofislands  
COmP「lSemOrethan23isl即1dscove「lnganareaOf1841  
Km2andamongthem12islandsareinhabited．TheNicobar  
group ofislands has been dividedinto Car Nicobar，  
Nancowriegroupofislandsand GreatNicobargTOuPOf  





thewestcoastofIndia，Nesting bygreen，Olive ridley  
and hawksbillturtles have been reportedin these  
isIands．HuntingoftheHawksbillfortheshelrandthatof  






Andamanisspeciesrich represented by8speciesof  
seagrassfollowedby6speciesinLittleAndamanand4  
SPeCiesin NorthAndaman・Largeareasofseagrass  
coverarefoundin Have10Ck，Chidiyatapu andlnglish－  
HenryLawrenceareas・AmongthethreellngIish－Henry  
Lawrence areas has80％coverfollowed by Havelock  
with78％．  
ln Nicobar area seagrass meadows extend  
fromlOOmX500mto250mX5000m（Das，1996），LaTge  
areas ofseagrass meadowsarefoundin Camorta  
harbour，KatchalWestbay（Ponda）in NDnCOWrygrOuP  
ofisIand and Little Nicobarin Great Nicobararea．The  
Pilomilowsouthin Great Nicobararea hasthe h弓ghest  
coverof69．9％seagrass・TheCarNicobar，Camorata  
eastandPiIonlilowSouthwererepresentedby2，9and   




seagrass speciesareknownfromthelndian co st  
（Ramamurthyetal，1992）・CoTOmandalcoasthastherich  
diversityofseagrassrepresentedby ”the14sp cies・  
Ninespeciesofseagrasswerere ord dfromAndaman  




hemprichi／・Syr（ngOdiumisoetlfoliumh sbeenfound  
onIylnLnglishislandand Thalassiahempnchiiisthe  
mostconlmOnSPeCies，CheloniamydasandLepidoche少S  




7species of seagrass respectively．Cymodocea  
rvtundata，ThaIassiahemp／TChijarethe mostcommon  
SPeCies．  
Seaweed Resources  
Fifty five seaweed species have been recorded 
in Andaman and Nicobarislands（Gopinathan and  
Panigrahy，1983）LTheyare represented by16species  
belongingto Chlorophyceae，17species belongingto  




POOrly represented．  
Turttes ofAndaman and Nicobarislands  
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nAnd manandNicoba islandsandmouthsofGalathea．  
Alexandria and Dagmarriversarethe popuFarIeather－  
backnestingsitesinGr atNicobarlsland（Bhaskar，1979）／  
AllfourspeciesoccuralongthesoutheastcoastofGreat  
Nicobarisland（Sivakumar，2002），Theleatherbackstagged  
inAustralia havearsobeenobservedin Garatheabeach  
OnthesoutheastcoastofGreatNicobar］sland（Andrews，  
2000）．  




Andaman and North Brother and Snakelslandsin the  
South Andaman（Bhaskar，1993）・Hawksbirlfeeding  
grounds are reported aFlaroundAndaman and Nicobar  
lsla ds，ThepeaknestingseasonisfromSeptemberto  
October・HawksbillisthemostcommonFyhuntedturtIe  
formeatand eggs．lncidentalcatchisalsooneofthe  









COaStindicated5000dead olive ridleytultles．AIso，the  
increaslng COnStruCtion activitiesin the beaches．  
Casuarina plantation and artificial illumination are 
detrimentalto the turtles．Apartfromthesefactors．  
the predation bywild pigs，］aCkaLs and feraldogs  
and beacherosion aretheotherthreatstotheturtle  
POPu7ation．lnAndanlanandNicobarlslands，POaChing，  
Sandmining，tOurismandpredationandincidentalcatch  









awareness creation amongthe coastalpeople．their  
Participationinconservationmeasuresanddetermina－  
tiononthepartofgovernmentmachineryareconsidered  
vitalfor the protection ofthe deteriorating turtle  
POPulation．  
isconsideredthema］OrthreatespeciallyinGreatNicobar  
ls】and area．  
Green turtleis the most common speciesin  
Andaman and Nicobarlslands．They nestyeararound  
（Sivakuma「，2002）withmain nestingseasonfromJune  
toNovemberwithpeakinJuly．Thi止ysevengreenturtle  
nestingsiteshavebeenidentifledinAndamansincluding  
LittleAndaman andtwelve sites have been reportedin  
NicobaT grOuP Of Lslands（Bh skar，1993）．Th  main  
nestingsitesincEudethTeeneStingsitesontheeastcoast  
OfBaratanglsIandin Horsford．Rawlen’s and Grieve  
Bays，nOrthofOutramIsland，Long ndNorthPassage  
lslands and Petri and Bluff lslands along West coast. 
Robert Bayin Middle Andamanlslands，and South  
Sentinellsland whichisanimporEantnestingground．  
Poachingformeatand eggsandsand minlngarethe  
maJOrthreattotheseturtles・  
01iveridleyshavebeenreportedt nestintwelve  
SitesalongtheeastcoastAndamanlslandsandthr e  
SitesalongNicobargroupoflslands．Thenestingperiod  
is during OctobertoAprilwith peakfromJanuaryto  
February．ThenlainnestingsitesinAndamanlslandsare  
MadhubaninSouthAndaman，CuthbertBay（majorsite）  
and Karamatangin MiddleAndaman．Ramnagarand  
CoffeedeTabeachesinNorthAndamanandSmith，Trlby  
andHumpLslands】3beachesontheWestco st fLittle  
Andamanlslands．GreatNicobaristhema］0「10Cationfor  
OIiveridEeyswithfournestingbeachesinNicobargroup  
ofIslandsfoLlowed by‾kTeSSalsland（Bhaskar，1993）・  
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